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Resumen
La intervención en el espacio rural, como apues-
ta preferente de desarrollo, plantea la necesidad 
de una educación cercana a la comprensión de la 
complejidad existente en este medio. Lo anterior 
requiere de profesionales que vinculen en su for-
mación académica los condicionantes existentes 
en lo que hoy se conoce como nueva ruralidad. El 
texto muestra la metodología construida para cap-
tar la percepción que los estudiantes de la Facul-
tad de Ciencias agropecuarias de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia tienen 
respecto a la nueva ruralidad como concepto que 
intenta comprender los cambios que ocurren en el 
espacio rural contemporáneo. A partir de una tipo-
logía de la nueva ruralidad, con la escala de Likert 
se agrupan las apreciaciones de la comunidad 
estudiantil para finalmente determinar los factores 
que explican la variabilidad existente entre dichas 
actitudes. Los resultados indican que la globaliza-
ción económica, la pluriactividad y el territorio son 
los principales factores que explican la variabili-
dad existente en las actitudes de los estudiantes 
respecto a la nueva ruralidad.
Palabras claves: academico, desarrollo, socie-
dad, rural.
Abstract
The intervention in the rural space, as bet of pre-
ferred development raises the need for an educa-
tion that is close to the understanding of the com-
plexity that exists in this medium. This requires 
professionals that link in their academic training the 
conditions existing in what today is known as new 
rurality. The text displays the methodology built to 
capture the perception that students of the program 
of agricultural sciences of the Universidad Ped-
agógica y Tecnológica de Colombia, have regard 
to the new rurality as a concept that tries to under-
stand the changes occurring in the rural space con-
temporary. From a typology of the new rurality, with 
the Likert scale are grouped the assessments of 
the student community to finally determine the fac-
tors that explain the variability that exists between 
those attitudes. The results indicate that economic 
globalization, the diversification and the territory 
are the main factors that explain the variability that 
exists in the attitudes of students with regard to the 
new rurality.
Key-words: academic, development, society, rura-
lity.
Resumo
A intervenção no espaço rural, como aposta prefe-
rida de desenvolvimento, mostra a necessidade de 
uma educação próxima à compreensão da comple-
xidade presente no meio. O anterior precisa de pro-
fessionais que incluam na sua formação acadêmica 
condições existentes junto com o que é conhecido 
hoje como nova ruralidade. O texto mostra a meto-
dologia desenhada para atrair a percepção que os 
estudantes da Facultade de Ciências Agropecuárias 
da Universidade Pedagógica e Tecnológica de Co-
lômbia UPTC tem sobre a nova ruralidade como um 
conceito que tenta compreender as mudanças do es-
paço rural comtemporáneo. A partir de uma tipologia 
da nova ruralidade, com a escala de Likert agrupam-
se as apreciações da comunidade de estudantes 
para finalmente determinar os fatores que explicam 
a variabilidade existente entre essas atitudes. Os re-
sultados indicam que a globalização económica, plu-
riatividade e o território são os principais fatores que 
explicam a variabilidade existente nas atitudes dos 
estudantes no que refere-se à nova ruralidade.
Palavras-chave: acadêmico, dessenvolvimento, 
sociedade, rural.
Introducción
El desarrollo es un proceso en el cual se amplían las 
oportunidades del ser humano y que involucra tanto 
actores endógenos y exógenos como la capacidad de 
estos para desplegar su nicho social (PNUD, 1990). 
El desarrollo de los países de la periferia se deba-
te entre un modelo de globalización y las heteroge-
neidades propias de la regiones; además, comparte 
una vía soportada en la disminución de los índices 
de pobreza y el mejoramiento de las condiciones de 
acceso a bienes y servicios de la población rural, en 
el cual, las universidades y los centros de investiga-
ción tienen un papel importante en la tarea de lograr 
que las comunidades rurales adquieran los niveles 
de desarrollo que les permitan alcanzar su competiti-
vidad, para superar las condiciones atrasadas en las 
que hoy se encuentran (Pérez, 2001). 
No obstante, es cuestionable una apuesta estric-
tamente técnica para intervenir en la complejidad 
del espacio rural contemporáneo. De esta manera, 
Morin (2001) plantea la educación como un proceso 
transdiciplinar que permite una mejor comprensión 
del entorno como un todo y así poder interpretar su 
contexto, sus complejidades, sus conjuntos. Si se 
acepta que el espacio de acción de los profesiona-
les de las ciencias agrarias, es el sector rural: ¿Qué 
papel y características deben cumplir ellos para di-
reccionar el desarrollo del sector rural?, 
Parra (2003) señala que el ingeniero agrónomo 
debe tener una formación por competencias, en-
tre las cuales se destacan la interpretativa: cono-
cer – relacionar, la comunicativa: interactuar con los 
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demás, la argumentativa: justificar - dar razones, la 
propositiva: nuevas soluciones - nuevas lecturas, la 
valorativa: saber ser - saber vivir), la indagativa: ac-
titud crítica y reflexiva y la cognitiva: capacidad para 
aprender y construir conceptos. El ICFES (2011), es-
tablece que la medicina veterinaria, la zootecnia y 
la medicina veterinaria y zootecnia, son profesiones 
basadas en una formación científica, técnica y hu-
manística que tienen como fin promover una mejor 
calidad de vida para el hombre, mediante la con-
servación de la salud animal, el incremento de las 
fuentes de alimento de origen animal, la protección 
de la salud pública, la protección del medio ambien-
te y la biodiversidad, y el desarrollo de la industria 
pecuaria del país. Con lo anterior, los procesos de 
formación del desarrollista rural deben integrar en-
foques teóricos, metodológicos y estrategias de in-
tervención a partir de la evolución de conocimien-
to y acción: los profesionales ya no deben ser un 
cumulo de conocimientos, sino agentes promotores 
del cambio, a través de la gestión correcta de su 
saber (Amtmann, 2000).
En el presente artículo de investigación se determi-
nan los principales componentes de la nueva rurali-
dad, por medio de los cuales los alumnos de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Pedagógica de Colombia interpretan y perciben su 
campo de acción, el mundo rural y los fenómenos 
que en él se gestan.
Metodología 
Ubicación del proyecto. La investigación se realizó 
en las instalaciones de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia UPTC, en su sede central 
en el municipio de Tunja, Colombia y vinculó a estu-
diantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
que incluyen las carreras de Ingeniería Agronómica 
y Medicina Veterinaria y Zootecnia, de primero a no-
veno semestre de su plan de estudios.
Diseño de la investigación. Luego de la revisión de 
los conceptos de la nueva ruralidad, haciendo én-
fasis en las concepciones ideológicas de autores 
latinoamericanos, se hizo una tipología preliminar 
del fenómeno de estudio que ofreció elementos que 
dieron una caracterización en función de distintas 
temáticas. Seguidamente, se construyeron unas 
escalas de actitudes tipo Likert, que permitieron 
determinar la relación existente de los estudiantes 
con las particularidades propias de la tipología en 
cuestión. Para esta herramienta de investigación, 
las afirmaciones iniciales se pusieron a considera-
ción de un panel de expertos del área académica y 
profesional para ser evaluadas y corregidas antes 
de su aplicación. El panel de expertos fue confor-
mado por tres profesores de planta en el área de 
Desarrollo Rural de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. 
La muestra de carácter probabilístico fue de tipo 
estratificada en función de los dos programas aca-
démicos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
y de los semestres. La muestra tuvo las característi-
cas mostradas mediante la ecuación 1:
n = (Nz2pq) / (d2(N-1) + z2pq)   (1)
Dónde:
n= tamaño muestra.
N= población.
Z2 = nivel de confianza.
P= variabilidad positiva. 
Q= variabilidad negativa.
De esta manera:
N: 963 estudiantes de La Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la UPTC, según el Sistema de 
Registro Académico SIRA 2012.
Z2= 1.962 (con un nivel de confianza del 95%).
P y Q = con los mayores valores. En este caso 0.5 
para cada uno, en razón además a la carencia de 
estudios previos.
Con lo anterior:
 n = 167 
Total de población a encuestar = 167 estudiantes.
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El número de instrumentos aplicados por programa 
académico fue de 84 para Ingeniería Agronómica y 
83 para Medicina Veterinaria y se distribuyeron en 
cada semestre según las Tablas 1 y 2.
Tabla 1. Número de encuestas aplicadas en Ingeniería Agronómica por semestre
Semestre Número de estudiantes Número de encuestas
1 49 11
2 40 9
103 44
4 66 14
5 29 6
6
7
35 8
49 11
8 53 11
9 24 5
Tabla 2. Numero de encuestas aplicadas en Medicina Veterinaria por semestre.
Semestre Número de estudiantes Número de encuestas
1 45 10
112 51
3 42 9
4 52 11
5 35 8
6 30 6
7 35 8
8 37 8
9 57 12
Análisis de factores. Para este ejercicio se calculó 
la puntuación Z para una serie de afirmaciones que 
describen los fenómenos de la nueva ruralidad – en 
función de proposiciones evaluadas por el grupo en 
una escala de percepción. Se aplicó la ecuación 2:
Z = (X – Xm) / S     (2)
Dónde:
Z=transformación del valor en unidades de desvia-
ción estándar.
X=valor a transformar.
Ẋm=media del conjunto de valores.
S= Desviación estándar del conjunto de valores. 
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Posteriormente se ingresaron dichas puntuaciones 
al programa SPSS versión 17.0, de donde se obtuvo 
los tres factores principales que explican la varia-
ción de los ítems que caracterizan la nueva rurali-
dad para la población objeto de estudio.
Componentes principales y escalas de actitudes 
de Likert. A partir de las temáticas que caracteri-
zan la nueva ruralidad y después del proceso de 
revisión y evaluación de expertos se seleccionaron 
las afirmaciones que fueron aplicadas a un grupo 
de estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias, quienes develaron su posición frente a los 
distintos ítems.
Resultados
Con la realización de la etapa descriptiva, la nueva 
ruralidad se evidencia como un concepto que per-
mite interpretar los fenómenos del mundo rural tra-
ducidos principalmente en heterogeneidad produc-
tiva, heterogeneidad histórica, la multifuncionalidad 
y el territorio La Tabla 3 permite apreciar las carac-
terísticas de dichas temáticas, así como los autores 
que las soportan. 
Vale la pena aclarar que antes de ser aplicadas di-
chas afirmaciones fueron ubicadas aleatoriamente 
dentro del test. De esta prueba piloto se obtuvo la 
puntuación del grupo para cada afirmación, la cual 
fue correlacionada con la puntuación de toda la es-
cala, teniendo en cuenta el 25% más alto y el 25% 
más bajo de las puntuaciones, así como la diferen-
cia de las medias. Los ítems que presentaron un 
mayor valor del coeficiente de correlación fueron 
seleccionados para integrar el instrumento de me-
dición, que se presenta en la Tabla 4.
Se consideró importante la selección de variables cla-
ve dentro del conjunto de datos. Para este fin fue apli-
cada la técnica de análisis de componentes principa-
les tanto para disminuir la dimensionalidad como para 
jerarquizar las causas que generan variabilidad. Para 
lograr este propósito, se procesaron los datos obteni-
dos de la escala de Likert por programa académico y 
se realizó la puntuación Z para cada uno de los ítems, 
con el fin de estandarizar los valores y sopesar la varia-
bilidad. Para el caso de esta investigación se seleccio-
naron los tres primeros factores, debido a que revelan 
el menor porcentaje de la varianza, son similares para 
cada grupo y además encierran las tres temáticas más 
importantes del fenómeno de la nueva ruralidad. 
Tabla 3. Temáticas que se esbozan en el análisis de la nueva ruralidad. 
Temática Características Autores
Antecedentes  
de nueva ruralidad
Transformación de las teorías de desarrollo, enmarcadas  
en la apertura de mercados y la globalización.
Kay, C. (2009).
Bonnal et al. (2004)
Heterogeneidad  
productiva
Aparecen actividades diversas y diferentes a la producción 
agrícola en el sector rural.
Concheiro et al. (2006)
Mascheroni, P. & Riella, 
A. (2003). 
Heterogeneidad  
histórica
El sector rural ya no se relaciona con unas características 
clásicas que lo definían, baja densidad demográfica, produc-
ción agropecuaria como actividad económica principal, atraso, 
rasgos culturales marcados. Se revaloriza el campo y se 
desdibuja la brecha entre el campo y la ciudad.
Llambi, L. & Pérez, E. 
(2007). 
Pérez, E. & Farah, M. 
(2006). 
Multifuncionalidad
La agricultura puede cumplir con otras funciones diferentes  
a la mera producción de alimentos y fibras, estas pueden  
ser del orden económico, social y ambiental.
OCDE. (1998).
Laurent, C. (1999). 
Ramírez, V. & Blanca, R. 
(2003). 
Territorio
A partir de las características de un territorio y sus habitantes 
se puede cimentar el desarrollo de una región, determinando 
el territorio como una construcción social. 
Delgado, M. (2004).
Miranda, C. & Renault, 
A. (2007). 
Fuente: Pita (2013).
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Tabla 4. Afirmaciones seleccionadas para la nueva ruralidad
ITEMS TEMA PREGUNTAS
1
Antecedentes  
nueva ruralidad.
La globalizacion está cambiando la forma  
de vida económica, social o cultural del sector rural.
2 Los campesinos se han adaptado a otras formas  de vida debido a la apertura económica.
3 El agricultor ha tenido una disminución en el apoyo  de la producción agropecuaria.
7 La apertura de mercados ha incrementado la pobreza rural,  el deterioro del medio ambiente y la desigualdad social. 
10 La nueva ruralidad es un fenómeno que se deriva  de la adaptación de los pobladores rurales a la apertura económica.
19 Los habitantes rurales exigen reconocimiento  de su ideología, cultura y forma de vida.
38 Heterogeneidad  productiva.
El vínculo del espacio rural con el urbano se define  
por actividades económicas. 
42
Heterogeneidad  
histórica
Los procesos económicos globales interfieren  
en los procesos económicos locales.
47 La zona rural se caracteriza por un paisaje c on animales, cultivos y terrenos deshabitados.
48 En la actualidad los paisajes rurales han sido interrumpidos  por la organización empresas e industria.
49 La industria del sector rural ha traído un cambio  en las relaciones entre los habitantes rurales y su entorno.
59 El campo ofrece algún tipo de bienestar para su población.
63
Multifuncionalidad.
Las múltiples labores de la población rural se deben  
a la diversidad de actividades económicas de las regiones.
64 Las múltiples funciones que se generan en el espacio rural  se dan por la necesidad de la misma sociedad.
68 Un territorio multifuncional permite identificar las ventajas  y desventajas que tiene para lograr un desarrollo local.
74 La agricultura puede producir bienes que no son  comerciales como el cuidado del medio ambiente.
75 La protección de los recursos culturales de una región,  depende de los habitantes locales.
79 Reconocer que el sector rural tiene funciones diferentes a la producción agropecuaria implica el planteamiento de leyes que rijan estos procesos.
82
Territorio
Existen características y cualidades locales  
que permiten impulsar el desarrollo de un territorio.
83 El territorio interfiere en la identidad social,  económica y cultural para su desarrollo.
84 La pobreza local depende del desconocimiento  de las fortalezas y debilidades de un territorio.
91 Un territorio trae bienestar a una población.
El territorio puede tener aptitud para el desarrollo.92
97 El territorio es una construcción social.
98 Las relaciones al interior y exterior de un territorio  marcan las características de este.
99 La identidad de un territorio permite conquistar nuevos  mercados y ser más competitivos.
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Las tablas 5 y 6 muestran los componentes se-
leccionados por ponderación y los factores que 
los explican para estudiantes de los dos progra-
mas académicos.
Tabla 5. Análisis de factores para medir la percepción hacia la nueva  
ruralidad por parte de los alumnos de Medicina Veterinaria.
Factor Item Afirmación
Factor I 
Territorio
99
19
 42
 49
 92
La identidad de un territorio permite conquistar nuevos  
mercados y ser más competitivos.
Los habitantes rurales exigen reconocimiento  
de su ideología, cultura, y forma de vida.
Los procesos económicos globales interfieren  
en los procesos económicos locales.
La industria del sector rural ha traído un cambio en las  
relaciones entre los habitantes rurales y su entorno.
Un territorio puede tener aptitud para el desarrollo.
Factor II  
Globalización
1
47
48
59 
63
La globalización está cambiando la forma de vida económica, 
 social y cultural del sector rural.
La zona rural se caracteriza por un paisaje con animales,  
cultivos y terrenos deshabitados.
En la actualidad los paisajes rurales han sido interrumpidos  
por la organización de empresas e industria.
El campo ofrece algún tipo de bienestar para su población.
Las múltiples labores del espacio rural se deben a la diversidad  
de actividades económicas del mismo.
Factor III
Multiocupacion
1
83
84
63
64
La globalización está cambiando la forma de vida económica,  
social y cultural del sector rural.
El territorio interfiere en la identidad social, económica  
y cultural para su desarrollo.
La pobreza local depende del desconocimiento de las fortalezas  
y debilidades de un territorio.
Las múltiples labores del espacio rural se deben a la diversidad  
de actividades económicas del mismo.
Las múltiples funciones que se generan en el espacio rural  
se dan por las necesidades de la misma sociedad.
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Tabla 6. Análisis de factores para medir la percepción hacia la nueva ruralidad  
por parte de los alumnos de Ingeniería Agronómica.
Factor Item Afirmación
Factor I
Territorio
82
42
92
98
99
Existen características y cualidades locales que  
permiten impulsar el desarrollo de un territorio.
Los procesos económicos globales interfieren  
en los procesos económicos locales.
Un territorio puede tener aptitud para el desarrollo.
Las relaciones al interior y exterior de un territorio  
marcan las características de este.
La identidad de un territorio permite conquistar nuevos  
mercados y ser más competitivos.
Factor II
Multiocupacion
49
47
83
48
38
La industria del sector rural ha traído un cambio  
en las relaciones entre los habitantes rurales y su entorno.
La zona rural se caracteriza por un paisaje con animales,  
cultivos y terrenos deshabitados.
El territorio interfiere en la identidad social, económica  
y cultural para su desarrollo.
En la actualidad los paisajes rurales han sido  
interrumpidos por la organización de empresas e industria.
El vínculo del espacio rural con el urbano se define  
por actividades económicas.
Factor III
Globalización
2
91
75
7
 97
Los campesinos se han adaptado a otras formas  
de vida debido a la apertura económica.
El territorio trae bienestar a una población.
La protección de los recursos culturales de una  
región depende de los habitantes locales.
La apertura de mercados ha incrementado la pobreza rural,  
el deterioro del medio ambiente y la desigualdad social.
El territorio es una construcción social.
Discusión 
Los estudiantes reconocen un cambio en la vida del 
mundo rural estimando como elemento principal de di-
cha transformación la globalización, en donde se apre-
cia que los procesos económicos globales interfieren 
en los procesos económicos locales. Según Concheiro 
et al. (2006), la nueva ruralidad es un proceso de cam-
bio, producto de la globalización del capital, resultado 
de los propios proyectos de organización de la vida 
de los sujetos sociales que se resisten o se relegan 
de esta tendencia mundial. De esta manera la lucha 
constante y la transformación de esos campesinos e 
indígenas por sobrevivir en sus diferentes formas de 
vida es lo que da origen a una nueva ruralidad, donde 
la exigencia por obtener mejores precios para sus pro-
ductos, mayor acceso a tierras, créditos, asistencia 
técnica, recursos naturales, así como asumir el control 
sobre sus propias formas de vida, originan que el mero 
concepto de producción agrícola sea abolido y se creen 
nuevas estrategias de vida, nuevas ocupaciones y ac-
tividades, nuevas concepciones sociales y culturales. 
Hay otro aspecto que marca los resultados del aná-
lisis, este hace referencia a que en un principio se 
sigue reconociendo el campo como un sitio con un 
paisaje con cultivos, animales y espacios deshabi-
tados, pero luego de una indagación aproximada, 
se puede interpretar que dicho paisaje ha sido inte-
rrumpido por industrias las cuales generan un tipo 
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de demanda de mano de obra diferente a la acos-
tumbrada en el campo, así como el surgimiento de 
otras labores que la misma sociedad requiere, como 
transporte, telecomunicaciones, turismo, vivienda, 
entre otras. Para Pérez (2001), los asentamientos 
que se hacen alrededor de actividades como agri-
cultura, artesanía, ganadería, industrias medianas y 
pequeñas, comercio servicio, pesca, minería entre 
otros generan relaciones entre sí y con el exterior 
formando una serie de intervenciones de entidades 
públicas y privadas que permiten una dinámica que 
originan nuevas actividades económicas. 
Los datos también exhiben una aceptación de los 
ítems que describen el territorio, de esta manera po-
demos interpretar que los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias perciben más cercano el 
enfoque territorial para el desarrollo rural, esto puede 
deberse a que ha sido tratado a mayor profundidad 
en las clases que conciernen el área de desarrollo y 
extensión rural (Plan de estudios ingeniería agronó-
mica y medicina veterinaria, 2009-2010). 
En la actualidad el territorio, sus características y 
cualidades que posee se han convertido en un fac-
tor importante para el desarrollo, planteando un en-
foque territorial (Kay, 2009), para algunos autores es 
la transformación del territorio como consecuencia 
de enfoque neoliberal (Delgado, 2004). Dentro de 
este marco el concepto de territorio es un construc-
to social, ya que lo definen como un espacio geo-
gráfico con una identidad social, económica y cultu-
ral, así como procesos de desarrollo específicos. A 
partir de estas características un territorio se puede 
construir tipológicamente interpretando sus fortale-
zas y hasta sus debilidades las que posiblemente 
lo pueden llevar a ser una zona de pobreza o de 
prosperidad (Schejtman & Berdegué, 2008). 
Del mismo modo, los hallazgos encontrados en el 
análisis de datos, demuestran un componente muy 
importante que no fue muy relevante a la hora de 
plantear el análisis de la nueva ruralidad, pero que 
con el test aplicado a los alumnos sale a la luz, el 
aspecto social. El territorio no puede desarrollarse 
sin el reconocimiento y el trabajo de los actores lo-
cales, quienes imprimen su propia identidad al terri-
torio con sus costumbres, cultura y forma de vida. 
Los actores son los que permiten crear aptitud terri-
torial para el desarrollo de los mismos (Ceña, 2008). 
En la Figura 1 se muestra el constructo de interpre-
tación y percepción de la nueva ruralidad por parte 
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias de la Universidad Pedagógica y Tecnoló-
gica de Colombia. 
Figura 1. Constructo nueva ruralidad resultado de priorización de componentes.
Fuente: Pita (2013).
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Conclusiones
La globalización económica, la pluriactividad y el te-
rritorio son los factores que explican la variabilidad 
existente en las percepciones de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Univer-
sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia res-
pecto al fenómeno de la Nueva ruralidad.
Las percepciones respecto a la nueva ruralidad 
trascienden la mirada estrictamente productiva. En 
este sentido, encierran además dimensiones eco-
nómicas, sociales y ambientales.
El territorio, como concepto transversal en los com-
ponentes priorizados, trasciende la dimensión polí-
tica. Los estudiantes reconocen su valoración social 
y cultural
La orientación profesional a los estudiantes del sec-
tor rural ya no debe ser solamente técnica es peren-
toria la integralidad.
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